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Isto tako kazivao je Mustafa-beg da je brat Fazli-halife, koji je bio mu-
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godine sastavio prvi popis Budimskog beglerbegluka, a zatim jedno vrijeme 
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path had followed the famous Khalwati Sheikh Muslihuddin-Effendi from Srijems-
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